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Лабораторная работа № 1 
«Решение задач по топографической карте» 
Вариант № ___________ 
Таблица 1 
Пункт А Пункт В Пункт С iз, 
‰ 
X Y X Y X Y 
       
  








2. Данные по карте: 
Магнитное склонение –  δ= 
Сближение – γ =  







3. Определить местоположение (квадраты), в которых находятся точки А, 
В, С по прямоугольным координатам: 
Пункт А  (Х=                      ;  Y=                         );   кв. _________/_________ 
Пункт В  (Х=                      ;  Y=                         );   кв. _________/_________ 
Пункт С  (Х=                      ;  Y=                         );   кв. _________/_________ 
 
4. Скопировать внутреннюю ситуацию квадратов, в пределах которых 
расположены точки А, В и С. 
 
5. Определить точное местоположение точек А, В и С по прямоугольным 






 X = ОК = м,  =            см 
 
                                          Y = ОL =   м,  =            см 





 X = ОК = м,  =            см 
 
                                          Y = ОL =   м,  =            см 







 X = ОК = м,  =            см 
 
                                          Y = ОL =   м,  =            см 
     О Y 
 
6. Определить географические координаты точек А, В и С. 
1)  𝜑А = _____о _____/ ______//  с.ш. 
      𝜆А = ______о _____/ _____//  в.д. 
 
2)  𝜑В = _____о _____/ ______//  с.ш. 
      𝜆В = ______о _____/ _____//  в.д. 
 
3)  𝜑С = _____о _____/ ______//  с.ш. 
      𝜆С = ______о _____/ _____//  в.д. 
 
7. Определить α-дирекционные углы направлений АВ и ВС, а также их 
истинные и магнитные азимуты (А) и румбы (r). 









А = α + γ                               
ААВ =                                             
АВС = 
АМ = α + γ – δ  
M
ABA =                                           
M
BCA =                                           
 
Румбы определить по формулам из таблицы (указать четверти):     
rАВ =                                             
rВС = 
M
ABr =                                           
M
BCr =                                           
 
8. Определить высоту сечения рельефа: 
h0 = _______ м 
Подписать отметки всех горизонталей на откопированной карте  
в квадратах своего варианта 
 









НС   = 
 
 
10. Определить горизонтальные проложения линий АВ и ВС, используя 
масштаб карты: 
 
dАВ=  см (на карте);   dАВ =  м  (на местности); 
 
dВС=  см (на карте);   dВС=  м  (на местности). 
 


















= =    =                                       ;   =                  ‰;    =               %; 
 
12. Рассчитать минимальное заложение линии для построения линии  
с заданным уклоном iЗ, в направлении от точки В к точке С, где iЗ – 






= =                                                            мм,  =                 см. 
 
Линию с заданным уклоном нарисовать в своих квадратах в направлении 
















































Котловина –  
 








Характерные линии рельефа: 
Водораздел – 
 











Лабораторная работа № 2 
«Теодолитно-тахеометрическая съемка» 
Вариант № ___________ 
Задание  
Дирекционный угол 
стороны I – II 
Координаты  
точки I, м 
Горизонтальный 




град. мин. x y град. мин. 
       
 
 
Схематичный чертеж – абрис, составленный в полевых условиях  



























Горизонтальный круг,  
градусы и минуты 
Вертикальный круг, 






































     
II 87°16/ 3°17| 
КП 
V 293°45/      
II 176°13/ 176°43| 
 
II КЛ 





     
III 263°48/ 355°32| 
КП 
I 111°43/      
III 359°16/ 184°30| 
 
III КЛ 





     
IV 17°58/ 1°15| 
КП 
II 217°06/      
IV 106°41/ 178°45| 
 
IV КЛ 





     
V 93°11/ 359°29| 
КП 
III 292°33/      
V 186°25/ 180°29| 
 
V КЛ 





     
I 111°26/ 0°45| 
КП 
IV 114°49/      
I 21°17/ 179°15| 





Таблица 2  































































82,34   
 



















84,90   
 
IV 120°53/ – – – – – 
 
* Высоту точки V выписываем из табл. 1. При расчетах высоты точки III полученную величину сравниваем со значением в табл. 1. 







Вычисление координат точек съемочного обоснования (замкнутый ход) 




























































1 2 3 3а 4 5 6 7 7а 8 8а 9 10 11 12 13 
  – – – 
– – – – – – – – 





   I 
II 









   II 
III 









   III 
IV 









   IV 
V 









   V 
I 







– – –   I 
 – – – – – – – – 
Итого:    540°00'  Р fx = Σ∆x -fx fy = Σ∆y -fy Σ∆x = 0 Σ∆y = 0    
 
∑βтеор = 180º (n–2) = 
изм теорf β β β= −∑ ∑ = 
fβдоп = 2t n  = 
fβ ≤  fβдоп  (*расписать свои значения ниже) 
 
22
yxабс fff +=  =           
 
fx = Σ∆x = 
 
fy = Σ∆y =  
P
f
f абсотн = = 









Вычисление координат точек съемочного обоснования (диагональный ход) 
 
















































1 2 3 4 5 6 7 7а 8 8а 9 10 11 12 13 
 
 







– –  
V   
Из табл. 3 
Xн 
Из табл. 3 
Yн 
V 





VI     VI 





VII     VII 





III   Из табл. 3 
Xк 























Итого    
 
 
   Σ∆x -fx Σ∆y -fy   
 
fβ = Σβизм – (αн – αк + 180° n) = 
 
fβдоп = 2t n  = 
 
fβ≤  fβдоп  (*расписать свои значения ниже)  
 
fx = Σ∆x – (Xк – Xн) =                        
 
fy = Σ∆y – (Yк – Yн) =     
22
yxабс fff +=  =           
P
f











































Станция I            i  = 1,60 м                         Hст =               м  
I 00 00             
1 230 15 75,0 1,60 4 02         
2 250 00 55,3 1,60 358 59         
3 282 50 91,4 3,00 358 03         
4 310 55 48,4 1,60 358 59         
5 342 45 94,7 1,60 357 25         
6 357 20 48,3 1,60 356 45         
Станция IV          i = 1,57 м                        Hст =                 м  
III 00 00             
7 258 35 65,5 1,57 3 12         
8 283 32 24,7 1,57 4 51         
9 356 08 65,9 1,57 358 44         
Станция V            i = 1,63 м                         Hст =                 м  
IV 00 00             
10 269 50 62,0 1,63 1 29         
11 324 25 79,6 1,63 2 22         






Определение площади полигона 
Способ 1 – графический   (с помощью палетки) 
а =                                                    (площадь одной клетки) 
m =                                                    (число целых клеток) 
n =                                                     (число клеток, составленных из частей) 
Р = а (m+n) =                                                                       м2=                      га 
 
Способ 2 - аналитический 
Таблица 6 
























x1  y2 – y5  x1 (y2 – y5)  y1  x2 – x5  y1 (x2 – x5)  
x2  y3 – y1  x2 (y3 – y1)  y2  x3 – x1  y2 (x3 – x1)  
x3  y4 – y2  x3 (y4 – y2)  y3  x4 – x2  y3 (x4 – x2)  
x4  y5 – y3  x4 (y5 – y3)  y4  x5 – x3  y4 (x5 – x3)  
x5  y1 – y4  x5 (y1 – y4)  y5  x1 – x4  y5 (x1 – x4)  









P y x x− +
=








P x y y+ −
=







Лабораторная работа № 3 
 
 
«Нивелирование линейного сооружения» 
 
 
Вариант № ___________ 
 
 
Отсчеты по рейке  



































































  Rp. 14 1878               72 629 Нач. репер 14 
1   6663                   
  ПК 0   1145                 
      5932                 
                        
  ПК 0   ←из               ПК 0 
2     табл.                 
  63     304             63 
  ПК 1   1850                
      6635                 
                        
  ПК 1 2394                  ПК 1 
3   7179                   
  ПК 2   1306                 
      6092                 
                        
  ПК 2 184                 ПК 2 
4   4969                   
  Х   1775               Х 
      6562                 
    Ʃ  Ʃ     Ʃ  Ʃ           



















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Х 915                 Х 
5   5700                   
  ПК 3   2783                 
      7568                 
                        
  ПК 3 950                 ПК 3 
6   5735                   
  ПК 4   3731                 
      8517                 
                        
  ПК 4 750                 ПК 4 
7   5535                   
  44     2634             44 
  60     3832             60 
  70     3001             70 
  ПК 5   2975                ПК 5 
      7758                 
  Ʃ  Ʃ     Ʃ  Ʃ      

















































  ПК 5 1669                 ПК 5 
8   6454          
  8     1880             8 
  13     808             13 
  ПК 6   2728               ПК 6  
      7513                 
  ПК 6 270                   
9   5055                 Rp 15 
  Rp 15   2109                 
      6895                 
  Ʃ  Ʃ     Ʃ  Ʃ      
Контроль: ∑aзадн  – ∑bпередн = ∑hвыч ≈ 2∑hср 
Fh =∑hср – (НRp15 – НRp14) =                                      







Плановый расчет трассы 































НТ                                   
                                   
ВУП1                                   
                                   
ВУП2                                   
                                   
КТ                                   
Сумма   *   *   *   *  *  *         *  *     
 
Контроль: 1) 2∑T – ∑К = ∑Д                                1) 
2) ∑S – ∑Д – ∑Р = ∑К                           2) 
3) ∑Р + ∑К = ∑S – ∑Д = КТ                  3) 













положение Расстояние  
по кривой К-Х Х Y 
ПК + 
1 2 3 4 5 6 7 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
       
Исходные данные по вариантам 
№  
варианта 
Отсчеты по рейке  










1 504 5289 27,454 24 12 42 47 
2 546 5331 27,498 34 48 42 10 
3 577 5362 27,530 25 17 41 50 
4 630 5415 27,581 35 53 41 11 
5 703 5488 27,658 26 20 40 55 
6 798 5583 27,754 36 55 40 06 
7 821 5606 27,778 27 22 39 58 
8 936 5785 27,894 37 43 39 16 
9 1000 5921 27,958 28 05 38 45 
10 1124 5909 28,084 48 40 38 07 
11 1236 6021 28,197 29 11 37 43 
12 1348 6133 28,310 39 50 37 14 
13 1491 6276 28,454 30 13 36 51 
14 1618 6303 28,582 40 37 36 15 
15 1792 6577 28,757 31 15 35 52 
16 1905 6690 28,871 41 52 35 16 
17 2003 6788 28,970 32 16 34 42 
18 2184 6969 29,152 42 46 34 17 
19 2236 7031 29,215 33 07 39 37 
20 2388 7173 29,358 28 58 40 25 
21 2510 7295 29,481 34 09 41 45 
22 2627 7412 29,599 44 57 41 03 
23 2814 7599 29,787 35 10 42 48 
24 2921 7706 29,895 35 44 41 17 
25 3006 7791 29,981 36 20 43 58 
26 3124 7909 30,100 36 15 43 07 
27 3217 8002 30,194 37 23 44 35 
28 3426 8211 30,404 37 50 44 06 
29 3518 8308 30,497 38 05 45 52 
30 3724 8509 30,704 38 52 45 10 
      
 
23 
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